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一、选题意义
近代的中国乃至整个亚洲，始终都处在一个东西方文化不断冲撞并相互融 
合发展的状态之中。在西方先进制度和工业革命带来的贸易和军事的疯狂扩张 
下，以中日韩为中心的东方各国，为了国家的生存与发展，被迫打开国门，接 
受这些代表着西方文明的新概念的洗礼。从明末清初的耶稣会士到 19 世纪初
以马礼逊为代表的诸多新教传教士们，为了推进在中国的传教进程，翻译出版 
了大量介绍西方知识的书籍。  19 世纪上半叶，清政府对基督教延续了禁止传
教和限制传教的政策，所以那时的在华新教传教士们也同之前的耶稣会士们一 
样，采用了委曲求全的策略，从事大量看似无关传教的工作。而实际上，无论 
是行医、办学又或者是翻译和出书，这些无一不是为了服务于传教事业。同时， 
为了破除中国民众的迷信，纠正其蔑视外国人的陋习，传教士们还出版了许多 
介绍西方历史、地理、文物制度以及近代以来的科学知识的书籍。关西大学内 
田庆市教授提出观点“语言即是文化”，在中国走向世界和世界了解中国的过 
程中，语言的学习更是文化交流的必需，相互的文化沟通则是迫切的需求。对 
于传教士们来说，无论是学习汉语，又或者是进行传教，都客观的需要语言工 
具书的帮助，汉外辞典就是在这种环境下诞生的。而为了方便学习这些西方流 
入的新知识新概念，各种各样的辞典也相继诞生。而在众多辞典编纂者当中， 
作为新教来华传教的第一人以及最重要的新教传教士马礼逊所得到的关注自 
然最多，在他之后，还有很多著名的传教士，比如米怜、卫三畏、麦都思等都
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有很多相关的研究。在他们之还有一位来自德国的传教士——罗存德（Wihelm 
Lobscheid，1822－1893）。他的代表作《英华字典》（1866-1869）可以称得上
是代表了 19 世纪西人汉外辞典的最高成就，对汉语和日语的近代英日辞典的
编纂及译词的形成都产生了极大的影响 1。关于罗存德的研究相对于前人而言，
并不十分丰富 2，虽然日本很早就有学者从词汇等角度对罗存德和他的词典有
所研究，但是关于罗存德本人的全面研究却迟迟不前。罗存德不但在编纂词典
上有所建树，后来由于自身的努力以及英国政府的扶持，罗存德又被委任做了
香港地区教育部门的长官。到最后离开中国为止，他不仅限于传教活动，更涉
及了宗教、医疗、教育、政治、法律等诸多领域。笔者在参考前人研究 3的基
础上，收集第一手的资料，撰写了论文，在之前的相关研究中已经对罗存德做
了初步的分析和研究，近年来也有很多人开始关注并对罗存德本人和《英华字
典》做了一定的研究，但是由于相关资料的遗失和解读的复杂，关于罗存德研
究仍然还有许多的疑点和未知的部分。比如罗存德在中国乃至亚洲近代传教史
上的地位如何？他的《英华字典》究竟为后世汉字文化圈提供了什么等等问题
都仍然未解。前文所说，早期出版的传教士传记，一般都以生平介绍和书信、
日籍摘录为主，具有较强的史料价值，但是这些传记显然存在着后人美化或者
贬低人物形象的弊端。另外，在这些传记当中，往往只侧重一个方面，比如为
了争取更多的人支持传教往往对主人公赞美之词甚多，而对于真实的人物刻画
1 沈国威：《近代英华华英辞典解题》， 97 页，关西大学出版部， 2011。  
2 例如顾长声 1981 年出版的《传教士与近代中国》和 1985 年出版的《从马礼逊到司徒
雷登——来华新教传教士评传》当中，前后纳入了 29 位传教士的生平小传，其中不乏与
罗存德有着密切关系的郭实蜡、戴德生等人，但却从未收录罗存德的任何资料。
3 关于罗存德本人的研究主要参考那须雅之的研究。那须雅之《『英華字典』を編んだ宣
教師――ロプシャイト略伝（上中下）》，『月刊しにか』1998 年 Vol.9,第 10 期， 96-101
页、第 11 期， 100-105 页，第 12 期， 106-110 页。  
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做不到客观。笔者带着浓厚的兴趣，开始调查关于罗存德本人的已有研究，并
结合收集到的资料进行反复考察，跳出原有的固有领域，从多个角度出发，将
人物放在历史背景当中，横向和纵向的与他人做比较，意图以文化交涉学的观
点客观的描述罗存德生平经历和对他的《英华字典》进行进一步系统的研究。 
 
二、先行研究综述  
传记就是历史。周振鹤在“《基督传教士》序言”中指出，“他所思想和他
所做的一切，就给我们一个对他所处时代的历史的较好的领悟，比其时所有总
的记录可能给我们的还多”。这套丛书所记录的 17 位从事过汉英翻译的早起来
华新教传教士，却也并没有见到罗存德的踪迹，这些人当中，大多有回忆录或
传记，其中马礼逊、裨治文等更是有多部传记。这些传记和回忆录大多由传著
的书信、日志和文件等一首材料构成，因而成为了研究传教活动的珍贵资料。
但时至今日，关于罗存德本人和他著作的研究仍然不十分详尽，而在选题意义
中所陈述的他的《英华字典》所应有的地位，也没有被证实和深入探讨。详细
的分析其中原因，笔者认为主要有以下三点：其一，罗存德本人的出身背景和
阶级立场。他本身是一个德国人，由德国的教会派出，后因种种原因却常年为
英国政府服务，他的最出名的作品——《英华字典》也是用英语所写，在特定
的时代背景下，德国汉学和语学界并不承认罗存德的功绩，同时，因为母语并
不是英语，罗存德所编写的字典在出版之后也被英国政府诟病和打压，称其“不
能很好的表现英语的本意”。其二，罗存德一生命运多舛。他早年父母双亡，
带着妻子前往中国传教，一路艰难险阻，作为一个为英国人服务的德国人，主
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要的工作地点在中国，而他的字典却没有在中国大陆本土进行传播，却被带到
了日本，他在中国最后失去了家人，失去了工作，也失去了教职，被迫前往美
国度过晚年，与德国、英国、中国和日本几乎没有任何关联。其三，资料搜集
的困难和解读的复杂。罗存德本人的原始资料存放于德国；而他常年服务的英
国政府对其在香港工作时期的资料进行了雪藏和删除；关于罗存德本人记载的
汉语资料寥寥无几，而且记载也不是十分明确；他的作品《英华字典》的研究
始于日本，而现在所藏的英华字典也基本都分部于日本各处。综上所述，关于
罗存德的研究和资料的调查本身就因其本身的原因难度较大，又因为资料不易
收集，历史评价不够客观，造成了目前对于罗存德和其作品研究的迟滞。  
笔者自 2012 年开始，在关西大学内田庆市教授和沈国威教授的指导下接
触罗存德和  《英华字典》，在日本收集前人的资料，根据前人所留下的线索，
亲赴德国伍珀塔尔市 V.E.M 教会资料馆 4追踪罗存德本人的原始档案和手稿资
料，在取得许可之后带回了手稿、照片等第一手资料进行解读，并于 2013 年
发表了相关文章 5，并在硕士论文中对其进行了进一步的研究。  
最早采用罗存德《英华字典》是英华词典的集大成之作这一说法的是日本
学者森冈健二（1917-2008），他从字典对日语的影响方面做了细致的研究。而
对罗存德本人系统的研究最早则是日本学者那须雅之（1960-？ 6），他早年在沈
国威教授的帮助下，对日本国内所藏有的《英华字典》版本进行了系统的调查
和研究 7，并亲身前往德国和美国等地进行考察，是梳理罗存德生平最详细的
																																								 																				 	
4 全称 Wuppertal Vereinigte Evangelische Mission。  
5 贺楠：“ 19 世纪来华传教士罗存德生平”，《文化交涉》第 2 号，2013 年，261~285 页。  
6 卒年不详。  
7 那须雅之「《英華字典》を編んだ宣教師ロプシャイト略伝」（上中下）（  《しにか》
Vol.9,第 10 期， 96-101 页，第 11 期， 100-105 页，第 12 期， 106-P110 页， 1998 年）  
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学者，掌握了大量第一手资料，而遗憾的是，他逝世以后，这些资料也随之消
散，目前很多资料的线索依然是依靠着那须雅之所残留的线索而追寻到的。那
须雅之不仅较为详细的叙述了罗存德的生平，还对《英华字典》最初的版本进
行了考察，最早将《英华字典》分为有序版、献辞版和无序版，他将罗存德词
典典和日本辞典的谱系关系进行过个案研究，并曾计划研究在华欧美人士编写
的汉英英汉辞典、中国人编写的英语辞典以及日本的汉日日英辞典三者之间的
谱系框架，不过遗憾的是这个计划并未能实现。此外，他还整理出版了《英华
字典》的复刻字典 8（分四部上下两册），他所做的研究对后世罗存德的研究提
供了宝贵的线索和经验。  
现在，日本对罗存德进行研究最主要的学者是关西大学的沈国威教授，他
主要从词汇学的方面对《英华字典》中日词汇交流对近现代汉字文化圈的影响
进行研究。他的著作《近代中日词汇交流研究》9和《近代英华华英辞典解题》
10等著作和论文都对罗存德的《英华字典》进行了大量系统严谨的研究，亲身
前往奥地利国家图书馆带回了献辞版《英华字典》的详细信息，并和笔者一起
前往德国 V.E.M 教会图书馆带回第一手书信手稿资料，此外他还将《英华字典》
的序言进行了整理翻译，为之后罗存德的研究提供了里程碑式的贡献。  
除了那须雅之以外，还有很多学者从不同词汇的角度都对罗存德字典进行
过分析，日本学者荒川清秀也是最早注意罗存德的学者之一，比如说他从词汇
的角度，特别是地理学用语方面对罗存德《英华字典》中的地理学用语进行了
考察，给后世对罗存德字典研究的学者们提供了良好的思路和方法。  
																																								 																				 	
8 东京美华书院， 1999 年 9 月复刻初版发行。  
9 沈国威，《近代中日词汇交流研究》，中华书局，2010 年。  
10 沈国威，《近代英华华英辞典解题》，关西大学出版社，2011 年。  
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日本关西大学学者宫田和子以《英华辞典的综合研究——以 19 世纪为中
心》 11为题的博士论文，从版本出发对马礼逊、麦都思、罗存德的词典谱系以
及邝其照、商务印书馆的英汉词典谱系进行了系统研究，其中对罗存德的《英
华字典》和之后的日本刻本等进行了详细的比对和梳理，对于词典本身的研究
极具参考价值。  
中国国内从词典学角度做出全面评价的是复旦大学的高永伟（2011）。他较
为详细的介绍了《英华字典》词条的体例，又从微观结构角度归纳了《英华字
典》的特点，如词性的标注、英文释义、辞典内部的参见系统等，并指出了辞
典本身的不足之处，最后作为国内学者也提出了这部辞典对中国英汉辞典和日
本双语辞典的编纂都产生了深远的影响。  
与笔者论文体系结构和研究内容相似的学者是北京外国语大学的熊英
（2014）。她的博士论文《罗存德及其英华字典研究》12当中，同样是对罗存德
本人和英华字典的研究，她的博士论文较笔者之前研究和硕士论文 13中的生平
更为详尽，更正了许多以往线索和生平上的错误，并指出了罗存德《英华字典》
体现了近现代汉语中西方现代性的传递的观点。不过她论文中并未提及笔者之
前的研究，且没有详细的考察过日本对于罗存德研究的现状，此外仍然存在一
些的细节和资料上的不足，笔者是德语专业出身，对于德语资料的解读和掌握
更为准确，所以会在自己和她的现有研究基础之上进一步深挖掘，对罗存德本
人进行更为详尽的考察和探索，意在还原一个真实的客观的罗存德。  
对于罗存德其他著作考证的研究近年来也引起了不少人的关注。例如上海
																																								 																				 	
11 宫田和子，《英華辞典の総合的研究—— 19 世紀を中心として》 ，白帝社，2010 年。  
12 2014 年 6 月。  
13 笔者之前的研究时间为 2013 年 12 月，硕士论文时间为 2014 年 1 月。  
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师范大学 2015 年硕士毕业生董丽娟 14、厦门大学海外教育学院的胡荣 15等人，
都对罗存德《汉语语法》都分别进行了研究和阐述。也是近年来国内学者对于
罗存德和其作品越来越重视的一个体现。
最后，还值得一提的是，日本亚细亚大学的照山直子（2014）出版了一本
关于罗存德的著作 16。内容是根据那须雅之遗留下的研究，用日语书写罗存德
的相关经历，但其中有关罗存德本人的生平细节仍然有待详细的考察核对。
三、本研究的对象和内容
本研究的主要内容分为两个部分。第一个部分是跳出学科本身的限制，不
仅限于历史学本身，同是包括资料文献学、宗教学等等学科，以文化交涉学的
观点对罗存德本人的原始档案和材料进行搜集、调查和考证，补全罗存德的生
平、在华活动和著作等。第二部分是对其作品《英华字典》的详细考察，但是
并不仅仅限于《英华字典》本身，而是将其置身于历史当中，横向与同时期的
词典、纵向的与前后的词典进行比较，梳理罗存德《英华字典》在 19 世纪英
汉汉英词典史上的诞生和发展主脉络，为今后更好的对这一时期的汉外辞典进
行研究奠定基础。
四、研究方法和特点
历史人物和汉外词典的研究本身就具有极强的跨学科性。19 世纪中西关系
14 董丽娟，“罗存德《汉语语法》研究”，近代来华传教士汉语教材研究 103-135 页，2015
年。
15 胡荣等，罗存德《汉语语法》与汉语特征研究，海外华文教育， 2016 年第 4 期。  
16 照山直子，《Wilhelm Lobscheid，異文化交流の先駆者》，凤书房， 2014 年。  
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是在经济、政治、文化等多方面展开的，但其中最值得我们注意的特殊群体就
是基督教新教传教士，他们是我们了解 19 世纪中西文化交流的“一把钥匙”。
从 16 世纪开始直到 19 世纪末，几乎所有的汉外辞典的作者都是语学精英，他
们本身的其实就是东西文化交流过程中的关键人物，因此对于他们本身的研究
就显得极为重要。鉴于传教士们的卓越贡献，对于他们传教活动和本身推进东
西方文化交流就需要熟悉他们来华的具体事迹和时间。本研究采用了跨学科跨
文化的研究视角，对 19 世纪来华传教士这一特殊历史群体中的罗存德和《英
华字典》进行研究。根据材料搜集的特点，结合笔者本身专业的特殊性，不仅
仅限于罗存德在亚洲时期的研究，更全面的从德、日、英、汉四门语言的材料
进行梳理。历史学搜集文献、考证文献和综合建构人物生平的方法，本身也是
词典考证研究必须借鉴的重要方法之一。笔者尽可能的全面搜集这一时期和后
人的材料，意图还原历史上真实客观的罗存德。此外，对于词典本身的研究，
还要重视词典发展过程中的研究，另外就是词典谱系的研究，即“比较同一词
典的不同版本，或者同一来源的不同词典，或者是同一个出版商的各种词典。”
而本研究更是在一个宏大的背景——19 世纪东西文化交流的之下的，对罗存
德本人和其字典的研究本身也属于东西文化交流中的一个重要组成部分。而于
专业而言，以文化交涉学的观点，笔者又要跳出固有的学科限制，更客观全面
的分析词典的内容和编纂状况，一遍更好的了解罗存德本人的历史地位，以及
《英华字典》在汉字文化圈上的影响和地位。
